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3. 第 14 次航海報告（Report on the 14th Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 14 次航海は、東京海洋大学専攻科学生 27 名、大学院生 26 名、実習補佐員 6 名、乗
船教官 9 名、研究者 5 名が乗船し、平成 16 年 10 月 1 日から平成 16 年 10 月 13 日までの
13 日間行われた。本航海は、一昨年度から大学院生のための漁業調査実習として行われて
いる。今回の実習の目的は、計量漁探の原理・使用方法や調査解析、漁獲物の測定及び整
理、資源量の算出、海洋観測機器による漁場環境の測定である。また専攻科学生には各航
路航行における各航法および潮流計算等の訓練実習と、東シナ海でのトロール操業実習・
観測機器運用実習が行われそれぞれレポートの提出がかせられた。出港直後には大学院生
も含めた消火訓練及び退船訓練などの操練を実施した。トロール操業終了後の漁具収納や
船体手入れのため口永良部湾に錨泊した後、沖縄南東海域の台風 22号の北上にともない、
当初の航海計画にはなかった和歌山下津港に入港した。下津出港後は太平洋沿岸において
CTD, RMT-net, LC-net 観測を行った。 
 
① 大学院トロール実習 
東シナ海の大陸棚における生物をトロール漁業にて捕獲し、その魚種や資源量を把握す
る。また計量漁探や CTD を用いて東シナ海の塩分濃度や魚群の存在を実際にデータに記
録し解析することを目的としている。専攻科 27 名、大学院生 26 名が参加した。今回の実
習中 IONESS ネット観測の試験を伊豆沖にて、また CTD 及び LADCP（水深 4500m）に
よる海洋観測を行った。トロール操業実習は 2 日間、網目を小さい内網をつけての 30 分
間曳きを 6 回実施した。その他として船体データ解析装置及び船体動揺計測及びトロール
ワイヤの張力などの測定を行った。 
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   航海日程（Cruise  Itineraries） 
Port Distance 
(miles) 
Arrival Date Departure Date 
 Tokyo 
  Toyomi F-5 
 Oct.01,2004 
13:46 45.6 
Tateyama Wan Oct..01,2004 
17:14 
Oct.01,2004 
19:53 737.4 
Fishing ground Oct.04,2004 
08:30 
Oct.06,2004 
13:00 282.7 
Kutinoerabu-W
an 
Oct.06,2004 
17:49 
Oct.07,2004 
10:55 357.8 
Oct.08,2004 
09:08 
Oct.08,2004 
12:47 
Wakayama 
Simotu-ko Q.A. 
    2.2 
Wakayama 
Simotu-ko     442.8 
Oct.08,2004 
13:21 
Oct.11,2004 
08:48 
 Tokyo 
  Toyomi F-5  
Oct.13,2004 
11:29 
 
Total Distance 1,868.5   
    Run Hour 168-00、Total Distance 1868.5 miles、Drifting Hour 26-52 
    Average Speed 11.122 knot、Lay Hour 93-08 
 
3.2  航跡図（Track Chart） 
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